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Mdm2-mediated pRB downregulation is involved in carcinogenesis in a 
p53-independent manner 
(Mdm2 による pRB の分解は p53 非依存的発癌に関与する) 
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